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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) minat siswa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler modelling di SMK Negeri 4 Yogyakarta. (2) minat siswa 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler modelling di SMK Negeri 4 Yogyakarta 
ditinju dari faktor internal dan faktor eksternal.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendektan 
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa peserta kegiatan 
ekstrakurikuler modelling di SMK Negeri 4 Yogyakarta sebanyak 19 siswa. 
Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik sampling jenuh. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis statstik diskriptif. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa: (1) Minat siswa mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler modelling di SMK Negeri 4 Yogyakarta masuk dalam kategori “Sangat 
Tinggi” atau dapat dikatakan “Sangat Mempengaruhi”. (2) Faktor internal “Sangat 
Mempengaruhi” minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler modelling di 
SMK Negeri 4 Yogyakarta, dengan urutan tertinggi hingga terendah yaitu 
Kebutuhan (86,4%), Perhatian (86,1%), Motivasi (86,1%) dan  Keingintahuan 
(82,9%). Faktor eksternal “Sangat Mempengaruhi” minat siswa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler modelling di SMK Negeri 4 Yogyakarta, dengan urutan 
tertinggi hingga terendah yaitu yaitu Rekan (87,83%),  Sarana Prasarana 
(87,78%), Dorongan Orang Tua (86,4%), Dorongan Guru (86,4%), dan 
Lingkungan (85,26%).   
 









INTEREST OF STUDENTS FOLLOWING EXTRACURRICULAR 








The purpose of this study was to find out: (1) the interest of students 
participating in modeling extracurricular activities at SMK Negeri 4 Yogyakarta. 
(2) the interest of students participating in modeling extracurricular activities at 
SMK Negeri 4 Yogyakarta was punched by internal factors and external factors. 
This research is a descriptive study with quantitative assessment. The 
population of this study was all students participating in extracurricular modeling 
activities at SMK Negeri 4 Yogyakarta as many as 19 students. Sampling 
technique uses saturated sampling technique. The method of data collection uses 
a questionnaire. Data analysis techniques were carried out with descriptive 
statistical analysis. 
The research results show that: (1) The interest of students participating 
in modeling extracurricular activities at Yogyakarta State Vocational High School 
is in the "Very High" category or can be said to be "Very Influential". (2) Internal 
factors "Strongly Affect" students' interest in participating in extracurricular 
modeling activities at SMK Negeri 4 Yogyakarta, with the highest to lowest order, 
namely Needs (86.4%), Attention (86.1%), Motivation (86.1%) and Curiosity 
(82.9%). External factors "Strongly Affect" students' interest in participating in 
extracurricular modeling activities at SMK Negeri 4 Yogyakarta, with the highest 
to lowest order, namely Partners (87.83%), Infrastructure (87.78%), Parental 
Encouragement (86.4%). ), Teacher's encouragement (86.4%), and Environment 
(85.26%). 
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